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Sonata in D major, KV 284 
Allegro 
Rondeau en Polonaise 






Capriccio, Op. 76, No. 1 inf sharp minor 
Capriccio, Op. 76, No. 2 .in b minor 
Elizabeth de Souza 
J. Brahms 
(1833-1897) 
Three Argentinian Dances 
Claudia Knafo 
- intermission -
Prelude and Fugue in f sharp minor 
(WTC book II) 
Etude-tableau, Op. 33, No. 6 
in E-flat major 
Etude Op. 8, No. 12 
in d sharp minor 
Hee Chui Han 
from the Etudes, Op. 10 
No. 1 in C major 
No. 2 in a minor 
No. 3 in E major 
No. 4 in c sharp minor 
Fabio Panini 
· Andante Spianato and Grande 
Polonaise Brillante, Op. 22 
Steve Bailey 
A. Ginastera 
(1916-1983) 
J.S. Bach 
S. Rachmaninoff 
(1873-1943) 
A. Scriabin 
(1872-1915) 
F. Chopin 
(1810-1849) 
F. Chopin 
